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F A L E N C I A 
DECRETO DE 11 DE NOVIEMBRE DE 1943 POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA 
LEY DE COOPERACIÓN DE 2 DE ENERO DE 1942. 
En cumpl imiento de lo prevenido en la qu in ta dis-
pos ic ión t rans i tor ia de la Ley de C o o p e r a c i ó n de dos 
de enero de m i l novecientos cuarenta y dos, oído el 
Consejo de Estado, a propuesta del Min i s t ro de T r a -
bajo y previa de l ibe rac ión del Consejo de Minis t ros , 
VENGO en disponer lo siguiente: Queda aprobado 
el ad junto Reglamento para la ap l i cac ión de la c i -
tada Ley de C o o p e r a c i ó n . 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
M a d r i d a once de noviembre de m i l novecientos cua-
ren ta y tres. 
FRANCISCO FRANCO 
E l Min i s t ro de Trabajo, 
JOSE A. G I R O N DE VELASCO 
R E G L A M E N T O 
T I T U L O I 
De las Sociedades Cooperativas en general 
CAPITULO PRIMERO 
Condiciones generales, naturaleza y personalidad 
Ar t i cu ló 1.° Es Sociedad Cooperativa la r e u n i ó n 
de personas naturales o ju r id icas que se obligan a 
aunar sus esfuerzos, con capi ta l variable y sin á n i m o 
de lucro, a l objeto de lograr fines comunes de orden 
económico- soc ia l , s o m e t i é n d o s e expresamente a las 
disposiciones de la Ley. E l lucro a que se refiere el 
ar t iculo pr imero de la misma, es el calificado de 
mercant i l , o sea, e l que supone u n beneficio exclu-
sivo para la i n t e r m e d i a c i ó n . 
A r t . 2.° La capacidad de las personas naturales 
para const i tu i r y fo rmar parte de una Sociedad Co-
operativa, se r e g i r á por l a l eg i s lac ión c iv i l . 
E l menor de edad mayor de 18 a ñ o s , p o d r á formar 
parte de las Cooperativas del Frente de Juventudes 
a que se refieren los a r t í c u l o s 36 y 45 de la Ley, a 
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menos que el padre o, en su defecto, la madre o 
tu tor , hagan constar expresamente su vo lun tad en 
contrar io . 
A r t . 3.° Las Sociedades Cooperativas, una vez 
constituidas, t e n d r á n personalidad j u r í d i c a en to -
j dos sus actos y contratos, y en t a l sentido p o d r á n 
adquir i r , poseer y enajenar bienes y derechos, con-
traer obligaciones y ejerci tar acciones civiles y c r i -
minales, con arreglo a las Leyes, gozando de todos 
los privilegios y exenciones que su especial condi -
c ión les conceda. 
A r t . 4.° De conformidad con lo dispuesto en el 
a r t í c u l o octavo de la Ley, como complemento de sus 
preceptos, h a b r á de tenerse en cuenta en los esta-
tutos sociales lo siguiente: 
a) E l objeto de la Cooperativa. 
b) E l capi ta l social no p o d r á cifrarse en can t i -
dad ñ j a . 
c) L a var iabi l idad del capi ta l social no autoriza 
a hacer en és te disminuciones que puedan per jud i -
car a los acreedores sociales. 
d) E l n ú m e r o de quince socios que, como m í n i -
mo, se exige para la f u n d a c i ó n de una Sociedad 
Cooperativa, se entiende aplicable, tan to cuando se 
t r a t a de personas naturales, como personas j u r í d i -
cas, o bien de ambas a la vez. 
Para el funcionamiento de la Sociedad Coopera-
t iva , s e r á indispensable que conserve u n m í n i m o de 
diez socios, cuando se t ra te de Cooperativa de per-
sonas naturales y de tres en las de personas j u r í -
dicas. 
e) La igualdad de derechos de los socios de que 
habla la letra c) del a r t í c u l o octavo de la Ley, no 
impide que sean disfrutados en p r o p o r c i ó n a sus 
aportaciones. 
f) E l valor de las participacidhes de los socios 
en el pa t r imonio social se d e t e r m i n a r á en los esta-
tutos, sin que, en n i n g ú n caso, pueda exceder de la 
tercera parte del mismo. 
g) Las participaciones de los socios en la Coope-
ra t iva , en concepto de aportaciones a capi ta l rete-
nido, no p o d r á n ser superiores a 50.000 pesetas por 
cada socio. 
h ) Los fines que debe cumpl i r e l Fondo de Obras 
Sociales, s e r á n de c a r á c t e r mora l , cu l tu ra l , profe-
sional o benéfico, en i n t e r é s de la Sociedad, y debe-
r á n ser fijados con la mayor p rec i s ión posible en 
los estatutos, correspondiendo a la Obra Sindical de 
Coope rac ión la a p r o b a c i ó n de los acuerdos que so-
bre la a p l i c a c i ó n concreta de estos Fondos de Obras 
Sociales acuerde l a Jun ta general de la Cooperativa. 
i ) La p r o h i b i c i ó n del apartado h) del a r t í c u l o 
octavo de la Ley, no se opone a la r ee lecc ión de una 
persona conforme a los estatutos, n i afecta a aque-
llos nombramientos que sólo otorgan a sus t i tulares 
facultades asesoras o asistenciales. 
A r t . 5.° La p r o h i b i c i ó n establecida en el apar ta-
do a) del a r t í c u l o noveno de l a Ley, se refiere ú n i -
camente a las Cooperativas establecidas para f u n -
cionar dentro de u n mismo á m b i t o , sea és t e local, 
comarcal o nacional . 
A r t . 6.° Cuando los estatutos no hubieran pre-
visto la d e d u c c i ó n a que se refieren los apartados d) 
y e) del a r t í c u l o 12 de la Ley, de l a parte de u n 
socio que hubiera causado baja en la Sociedad, se 
d e d u c i r á , cuando la baja del asociado sea por m o -
tivos de e x p u l s i ó n forzosa, el 10 por 100, y cuando 
sea por causa de s e p a r a c i ó n voluntar ia , la can t idad 
que, s e g ú n las circunstancias s e ñ a l e la Jun ta Rec-
tora, siempre comprendida entre u n cinco y u n 20 
por 100. 
A r t . 7.° E l liUro registro de socios s e r á sellado por 
la De legac ión Provinc ia l Sindical correspondiente, 
en todas sus hojas, y se e x t e n d e r á en l a pr imera . 
una breve diligencia expresiva del n ú m e r o de hojas 
y de l a fecha en que se realiza. 
La De legac ión Sindical Provinc ia l l l e v a r á u n re-
gistro en el que h a r á constar, a l t iempo de efec-
tuar lo , l a a u t o r i z a c i ó n del l ib ro registro de socios y 
en él se e x p r e s a r á la fecha, el n ú m e r o de hojas del 
l ibro autorizado, asi como la Sociedad Cooperativa 
que lo presente. 
Los l ibros presentados para su a u t o r i z a c i ó n , debe-
r á n devolverse cumplidos los anteriores requisitos, 
en el plazo m á x i m o de quince d í a s . 
A r t . 8.° Las Uniones Cooperativas, tan to nac iona-
les como terri toriales, las Sociedades Cooperativas 
de personas j u r í d i c a s y las de á m b i t o nacional e i n -
te r t e r r i to r i a l , l l e v a r á n l a contabi l idad por el siste-
ma de par t ida doble. 
Las Sociedades Cooperativas de personas n a t u r a -
les, t a n t o de á m b i t o local como t e r r i t o r i a l , p o d r á n 
llevar su contabil idad, s e g ú n las exigencias que les 
imponga el volumen y complej idad de sus opera-
ciones, por pa r t ida doble o simple. 
Lo dispuesto en el a r t i cu lo anter ior en cuanto a l 
modo y plazo en que h a n de ser autorizados los l i -
bros registro de socios, es aplicable a los dist intos 
libros principales en que ha de ser llevada la con-
tab i l idad de las distintas Uniones y Cooperativas. 
A r t . 9.° Las bases que en los estatutos h a b r á n de 
determinar la forma de hacer el a v a l ú o de las apor-
taciones no dinerarias a la Sociedad, realizadas por 
los socios, se a j u s t a r á n a los valores normales del 
capi ta l o del t rabajo, s e g ú n los usos y costumbres de 
la local idad o comarca. 
A r t . 10. Queda terminantemente prohibido repar-
t i r dividendos activos al capi ta l social. 
A r t . 11. Las aportaciones que hagan los socios a 
las cooperativas y que en t ren a fo rmar par te del 
capi ta l social, p o d r á n ser obligatorias y voluntar ias . 
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Las obligatorias lo s e r á n por d ispos ic ión de sus es-
ta tutos o por acuerdo de su Jun ta general, pudien-
do hacerse la t r a n s m i s i ó n , bien en plena y def in i t i -
va propiedad a la cooperativa, o bien conservando 
el asociado la t i t u l a r i d a d de las mismas. 
En el p r imer caso se d e n o m i n a r á n "a capi ta l ce-
dido" y, por lo tan to , no d e v e n g a r á n intereses a f a -
vor del aportacionista, n i p o d r á és te disponer de 
ellas sin que los acreedores personales de los aso-
ciados, posteriores a la ces ión, puedan embargarla; 
en el segundo caso se d e n o m i n a r á n "a capi ta l r e -
tenido", teniendo derecho el aportacionista a perc i -
b i r u n i n t e r é s que no exceda del n o r m a l del dinero, 
correspondiendo a la sociedad el uso y disfrute de 
dichas aportaciones, que s e r á n transmisibles sola-
mente entre los asociados con a u t o r i z a c i ó n de l a 
Jun ta Rectora, o por herencia, y los acreedores per-
sonales del socio p o d r á n embargar exclusivamente 
las ventajas e c o n ó m i c a s que entren en el p a t r i m o -
nio del aportacionista. 
Las aportaciones voluntar ias pueden realizarse con 
fines de garant ia o de responsabilidad, conservando 
el asociado su propiedad y son transmisibles en l a 
forma legal anter iormente expresada; pueden gozar 
de u n i n t e r é s que no e x c e d e r á del n o r m a l del d i -
nero y los acreedores personales p o d r á n pedir el em-
bargo y e j ecuc ión , quedando a salvo el preferente 
derecho que la sociedad haya adquir ido. 
Para l levar a efecto las aportaciones voluntar ias 
n e c e s i t a r á n ser aprobadas por la Jun ta general de 
la Cooperativa, respondiendo a necesidades eviden-
tes de la misma, que d e b e r á n ser apreciadas como 
tales por la Obra Sindical de Coope rac ión . 
A r t . 12. Las imposiciones de fondo, las entregas 
de productos o materias pr imas para la ges t ión co-
operativa, y, en general, las oportaciones para l a 
o b t e n c i ó n de servicios sociales, const i tuyen siempre 
una propiedad del socio y es una forma de la u t i -
l ización por éste de dichos servicios, sujetos, sin em-
bargo, a las condiciones fijadas o contratadas con 
la sociedad; pueden t ransmit i rse y son embargables 
por los acreedores personales de los asociados, de-
jando a salvo los derechos de i n d e m n i z a c i ó n y re-
integro que pudiera corresponder a l a cooperativa. 
A r t . 13. Los estatutos c o n t e n d r á n necesariamen-
te, normas para l a c o n s t i t u c i ó n de los fondos de 
reserva y obras sociales, pero p o d r á dejarse su de-
t e r m i n a c i ó n a las Juntas generales, con vistas a las 
necesidades, previsiones aconsejables y desarrollo 
económico de la entidad. 
En las cooperativas de c r é d i t o se e s t a r á a lo dis-
puesto en el ar t iculo 44 de la Ley. 
En las d e m á s cooperativas h a b r á n de destinarse, 
cuando menos, a los fondos de reserva y obras so-
ciales, el 25 por 100 de los rendimientos l iquidos de 
cada ejercicio. 
A r t . 14. Los remanentes liquidos de las Socieda-
des Cooperativas, c o n s i s t i r á n en las ganancias que 
se obtengan por m á r g e n e s de prev i s ión y excesos 
de pe rcepc ión , de spués de deducir toda clase de 
gastos generales. 
A r t . 15. Los m á r g e n e s de p rev i s ión de que t r a t a 
el a r t í c u l o 19 de la Ley, e s t a r á n constituidos por las 
diferencias numerarias existentes entre el coste de 
los productos adquiridos o servicios prestados por l a 
Cooperativa, y las cantidades que por tales servicios 
o productos perciba la misma. Tales m á r g e n e s de 
p rev i s ión s e r á n determinados por disposic ión de los 
estatutos, por acuerdo de la Jun ta rectora o por 
convenios legales entre la Cooperativa y sus aso-
ciados. 
A r t . 16. Son excesos de p e r c e p c i ó n las diferencias 
numerar ias que las Cooperativas obtienen entre el 
precio de compra y el de venta en el mercado con-
sumidor. 
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A r t . 17. La responsabilidad de los socios frente a 
terceros, por las operaciones sociales, s e r á de una 
misma clase dentro de cada Cooperativa, y podrá, 
ser l i m i t a d a o i l imi t ada , s e g ú n se determine en los 
estatutos. 
Los acreedores de la Sociedad d e b e r á n en todo 
caso hacer previa e x c u s i ó n del haber social. 
A r t . 18. En la l i qu idac ión de las obligaciones y 
responsabilidades a que se refiere la l e t ra c) del ar-
t i cu lo 12 de la Ley, se entiende expresamente que 
A —los socios que dejasen de pertenecer a una SociedadA 
3 C o o p e r a t i v a , nunca p o d r á n quedar eximidos de las 
\ derivadas de operaciones de c a r á c t e r e conómico que 
"ZIL » í a q u é l l a s hubieran c o n t r a í d o hasta el momento de 
ssu s e p a r a c i ó n . 
A r t . 19. La diferencia numerar ia entre las can-
tidades dedicadas a fondo de reserva y obras so-
ciales y el to t a l de los m á r g e n e s de p rev i s ión o ex-
cesos de pe r cepc ión , se d e s t i n a r á a los fines propios 
de las Cooperativas. 
A r t . 20. Las Cooperativas de personas naturales 
o j u r í d i c a s , o mix tas de personas materiales y j u -
r íd i ca s , s e r á n de c a r á c t e r vo lun ta r io para los fines 
y funciones que se determine en los a r t í c u l o s 37 
a l 45 de la Ley, ambos inclusive. 
A r t . 21. Las Sociedades Cooperativas, de confor-
m i d a d con lo dispuesto en el a r t í c u l o 31 de la Ley 
de Coope rac ión , q u e d a r á n exentas de los impuestos 
de T imbre y Derechos reales, en su cons t i t uc ión , 
modif icac ión , u n i ó n o d i so luc ión . 
G o z a r á n de igua l e x e n c i ó n los actos y contratos 
en que intervenga como parte la personalidad j u r í -
dica de una Cooperativa const i tuida y registrada 
en forma, siempre que tenga por objeto directo c u m -
pl i r , s e g ú n los estatutos, fines sociales de los enume-
rados por la Ley. 
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T a m b i é n g o z a r á n de las d e m á s exenciones con-
cedidas por la legis lac ión vigente. Estas exenciones 
t r ibutar ias c e s a r á n en las Cooperativas que el M i -
nisterio de Hacienda, o ído el de Trabajo, declare 
constituidas con fines diferentes a los que caracte-
r izan las mismas, aunque tomen apariencia de tales. 
A r t . 22. T e n d r á n la c o n s i d e r a c i ó n de mayoristas 
y p o d r á n detallar como minoris tas en la d i s t r i bu -
ción o ventas. 
A r t . 23. Las Cooperativas, cualesquiera que sea 
su clase, p o d r á n t ransmit i rse entre si los productos 
adquiridos para su aprovechamiento o consumo, como 
e x p r e s i ó n de solidaridad entre ellas. 
A r t . 24. En ap l i cac ión de lo dispuesto en el ar-
t ículo 50 de la Ley, las Uniones y las Cooperativas 
p o d r á n ser facultadas por los organismos competen-
tes del Estado, con informe previo de la De legac ión 
Nacional de Sindicatos, para realizar los servicios 
de d i s t r i buc ión o c i r cu lac ión de los productos de-
dicados a l consumo o t r a n s f o r m a c i ó n , dentro de su 
respectivo á m b i t o t e r r i t o r i a l con c a r á c t e r excepcio-
nal , siempre que tales servicios correspondan a la 
índo le de los fines que s i rvan la U n i ó n Cooperativa 
a que se encomienda. Estas s e r á n compensadas de 
los gastos que causen y p e r c i b i r á n las comisiones 
que en cada caso se aprueben por el organismo que 
i n t e r e s ó la ges t ión . 
A r t . 25. La facul tad que a las cooperativas del 
campo se concede en el n ú m . 7 del a r t í c u l o 37 para 
crear y fomentar instituciones o entidades de c r é -
di to en las cooperativas de las d e m á s ramas, de 
acuerdo con lo dispuesto en el a r t í c u l o 44 de !a Ley. 
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CAPITULO I I 
Del expediente para la c o n s t i t u c i ó n de las Socie-
dades Cooperativas 
A r t . 26. La sol ici tud de los documentos que se 
previenen en el a r t í c u l o quinto de la Ley para i n i -
ciar la c o n s t i t u c i ó n de una sociedad cooperativa, se 
p r e s e n t a r á a las Delegaciones de la Obra Sindical 
de Coope rac ión , f a c i l i t ándose en el acto recibo de 
la entrega al presentante. 
La d o c u m e n t a c i ó n se c u r s a r á , debidamente in fo r -
mada, a la Jefatura Nacional de la Obra Sindical 
de Coope rac ión , debiendo estar firmada, al menos, 
por 15 socios fundadores, d e t e r m i n á n d o s e el d o m i -
ci l io provis ional de la ent idad. 
A r t . 27. La Obra Sindical de Coope rac ión exa-
m i n a r á el expediente e i n f o r m a r á sobre si debe ser 
tenida la sociedad por verdadera cooperativa, ajus-
tada en su f o r m a c i ó n y fines a la Ley de Coopera-
c ión . 
A r t . 28. E l expediente con" el informe anterior 
s e r á elevado por la De l egac ión Nacional de S i n d i -
catos al Min is te r io de Trabajo, comunicando su re-
m i s i ó n a los interesados, por conducto del organis-
mo sindical que cu r só la d o c u m e n t a c i ó n . E l M i n i s -
ter io de Trabajo, previo d ic tamen del organismo 
oficial correspondiente, h a r á la cal i f icación si p ro-
cediese, de la cooperativa, y a c o r d a r á su in sc r ipc ión 
en el registro que establece el a r t í c u l o s é p t i m o de 
la Ley, desde cuyo momento p o d r á dar comienzo a 
sus funciones. 
A r t . 29. Si hubieran t ranscurr ido dos meses desde 
la entrega de la sol ic i tud y documentos de const i -
t u c i ó n o modif icación es ta tutar ia de la cooperativa 
en la De legac ión de la Obra Sindical de Coopera-
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ción, sin que se hubiese notificado a los interesados 
el env ío de los documentos al Minis te r io de T raba -
jo , p o d r á n aquél los dirigirse directamente al referido 
Departamento min is te r ia l reponiendo el expediente. 
Transcurridos dos meses desde la entrada de la do-
c u m e n t a c i ó n en el mismo sin que se hubiese no t t -
ficado a los representantes de la en t idad la resolu-
ción definitiva, se e n t e n d e r á , a efectos legales, que 
la cooperativa ha sido inscri ta , y, en su consecuen-
cia, p o d r á funcionar legalmente, dando cuenta a 
la Obra Sindical de Cooperac ión del momento en 
que in i c i a su funcionamiento. 
Duran te los tres meses siguientes a la a p r o b a c i ó n 
de los estatutos p o d r á celebrarse la ses ión de cons-
t i t uc ión , desde cuya fecha c o m e n z a r á a contarse l a 
d u r a c i ó n de la sociedad. En el acta de c o n s t i t u c i ó n 
se c o n s i g n a r á n los nombres de los elegidos o desig-
nados para formar la pr imera Junta rectora. D e n -
t ro del plazo de seis d ías se r e m i t i r á , por duplicado, 
a la Obra Sindical de Cooperac ión , copia del acta 
de c o n s t i t u c i ó n autorizada por el Jefe y el Secre-
tar io de la Junta general, y u n n ú m e r o de socios 
fundadores que no baje de seis. L a Obra S indica l 
de Cooperac ión r e m i t i r á copia al Min is te r io de T r a -
bajo a los efectos de la n o t a c i ó n registral corres-
pondiente. 
La reso luc ión denegando la in sc r ipc ión o la c la-
sificación dada a la cooperativa p o d r á ser recur r ida 
en el plazo de u n mes ante el Min is te r io de T r a -
bajo, y d e b e r á ser t rami tada , necesariamente, por 
conducto de la Obra Sindical de Coope rac ión . 
A r t . 30. Las sociedades cooperativas a b o n a r á n por 
derechos de insc r ipc ión la cant idad de 50 pesetas 
con destino al Servicio de C o o p e r a c i ó n del M i n i s t e -
r io de Trabajo, y otras 50 pesetas con destino a la 
Obra Sindical de Coope rac ión . 
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CAPITULO I I I 
Del gobierno de la Sociedad Cooperativa 
SECCIÓN PRIMERA.—DE LAS JUNTAS GENERALES 
A r t . 31. La Jun ta general ex t raordinar ia d e b e r á 
ser convocada siempre por la Jun ta rectora, a p ro-
pia in ic ia t iva o a pe t i c ión del n ú m e r o de socios que 
se determine en los Estatutos y, en su defecto, por 
un tercio del to ta l . 
Con la convocatoria d e b e r á a c o m p a ñ a r s e , para 
publicarse en forma de propuesta concreta, e l asun-
to que se somete a la decis ión de la Jun ta general 
ex t raordinar ia . 
En el caso de que la Jun ta Rectora no convocase 
en el plazo de quince d í a s a la Jun ta general so-
licitada" en forma legal por los socios, p o d r á n és tos 
recurr i r en queja a l a Obra Sindical de Cooperac ión . 
A r t . 32. Para que la Jun ta general, t an to o rd ina -
r i a como ext raordinar ia , pueda tomar acuerdo -será 
necesaria la asistencia, en p r imera convocatoria, de 
la m i t a d m á s uno de los socios. 
Si no se lograra este n ú m e r o , se c e l e b r a r á la se-
gunda r e u n i ó n con el in tervalo que fijen los esta-
tutos y p o d r á n tomarse acuerdos, cualquiera que sea 
el n ú m e r o de asistentes. 
A r t . 33. Cuando haya de precederse a l a renova-
c ión estatutaria de cargos rectores, la Junta general 
ordinar ia , correspondiente al a ñ o de l a r e n o v a c i ó n , 
p o d r á convocarse con el c a r á c t e r de ex t raord inar ia . 
A r t . 34. S e r á n presidente y Secretario de l a J u n -
ta general e l Jefe y Secretario de la Jun ta rectora, 
que a c t u a r á bajo la superior vigi lancia de la Obra 
Sindical de C o o p e r a c i ó n . 
• . — t4 — ' 
E l Presidente d i r ig i rá la d i scus ión y c u i d a r á , bajo 
su responsabilidad, que no se produzcan desviacio-
nes o se sometan a la decis ión de la Jun ta general 
cuestiones no incluidas en el orden del d í a . 
En cuanto a las cuestiones de orden sindical , el 
Presidente de la Junta rectora e s t a r á en directa de-
pendencia del Jefe de la Un idad sindical en que 
e s t é enclavada la Cooperativa, velando porque su 
funcionamiento se mantenga dentro del e s p í r i t u y* 
las normas de aqué l l a s . 
A r t . 35. Se l l eva rá u n "Libro de actas" de Juntas 
generales, que se rá autorizado en igual forma que 
lo dispuesto para el "Libro registro de socios", y en 
el que se e x t e n d e r á un acta de cada ses ión, h a c i é n -
dose constar el acuerdo que en cada caso se adopte. 
Las actas s e r á n autorizadas con las firmas del Pre-
sidente, Secretario y dos de los socios que hubieran 
asistido. Las certificaciones que se expidan de estas 
actas s e r á n autorizadas por el Secretario, con el 
visto bueno del Presidente. 
A r t . 36. Para adoptar acuerdos sobre modifica-
ciones de los estatutos sociales o fusión con otras 
cooperativas, s e rá necesario el voto favorable de las 
dos terceras partes de los socios presentes o repre-
sentados en la Junta general, y d e b e r á n someterse 
a la a p r o b a c i ó n del Min is te r io de Trabajo en la 
misma forma que la establecida en la Ley y en este 
Reglamento para la c r eac ión de una sociedad co-
operativa. 
SECCIÓN SEGUNDA.—-DE LAS JUNTAS RECTORAS Y CON-
SEJOS DE VIGILANCIA 
A r t . 37. La d u r a c i ó n de los cargos de la Jun ta 
rectora y del Consejo de Vigi lancia , se f i j a r án en los 
estatutos así como t a m b i é n las facultades de dicha 
Junta . 
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A r t . 38. La r e p r e s e n t a c i ó n de la Jun ta rectora 
y de la cooperativa, s e r á ostentada por el Jefe de 
aqué l l a . Sus facultades y las de los d e m á s elementos 
directivos, a s í como el n ú m e r o de é s tos y sus f u n -
ciones especificas, s e r á n determinadas por los es-
tatutos, a j u s t á n d o s e a lo dispuesto en la Ley y en 
este Reglamento. 
Lo dispuesto en el a r t í c u l o 35 sobre el "L ib ro de 
actas de la Jun ta general", es aplicable al "L ib ro 
de actas de la Jun ta rectora", que, con s e p a r a c i ó n 
del anterior, l l e v a r á cada cooperativa. 
A r t . 39. Las propuestas de nombramiento de la 
Jun ta rectora d e b e r á n efectuarse por la Jun ta ge-
nera l con u n mes, cuando menos, de a n t i c i p a c i ó n a 
la fecha en que deben cesar los sustituidos. 
A los efectos del a r t í c u l o 26 de la Ley, el acuerdo 
de la Jun ta general y los nombres de los designa-
dos para const i tu i r la Jun ta rectora s e r á n comu-
nicados por el Jefe de é s t a en funciones, en el plazo 
de tres d í a s , a l Delegado Sindical p rovinc ia l , cuando 
se t ra te de cooperativas de á m b i t o local o t e r r i t o -
r i a l , dentro de una misma provincia , y se entende-
r á aprobados los nombramientos si no se comunica 
haber ut i l izado el derecho de veto antes de quince 
d ías , a p a r t i r de la fecha de la r e c e p c i ó n de l a 
propuesta en la C. N-S. 
Si. se tratase de cooperativas de á m b i t o m á s ex-
tenso, el acuerdo de la Jun ta general referido en el 
p á r r a f o anterior , se c o m u n i c a r á , a los mismos efec-
tos, a l Delegado Nacional de Sindicatos. 
La reso luc ión ejerciendo el veto que corresponde 
al Delegado Sindical p rov inc ia l p o d r á ser apelada 
ante la Jefatura Nacional de la Obra Sindical de 
Coope rac ión . 
E n las cooperativas de á m b i t o m á s extenso p o d r á 
interponerse recurso ante el Delegado Nacional de 
Sindicatos. 
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A r t . 40. E l nombramien to de los socios que deben 
const i tu i r el Consejo de Vigi lanc ia se h a r á por la 
Obra Sindical de Cooperac ión en sus distintos grados. 
A r t . 41. E l Consejo de Vigi lancia t e n d r á las f a -
cultades que se especifican en el a r t í c u l o 27 de l a 
Ley, y f u n c i o n a r á en la forma que determine la 
Obra Sindical de Cooperac ión . 
ObligatoriamenLe i n f o r m a r á sobre las operaciones 
sociales en la Junta general ordinar ia , y, a l mismo 
t iempo, a la Obra Sindical de C o o p e r a c i ó n . 
CAPITULO IV 
Clases y fusión de cooperativas.—Socio l iquidador. 
A r t . 42. Cuando las cooperativas organicen el ser-
vicio de c réd i to por medio de una ent idad con per-
sonalidad j u r í d i c a , é s t a c o n s t i t u i r á una cooperativa 
de c r é d i t o inc lu ida en su ramo, pero a l servicio de 
los asociados de las cooperativas que lo crearon y 
que se hubieran inscri to en él. 
A r t . 43. Son cooperativas del campo las cons t i -
tu idas o que se const i tuyan legalmente para c u m -
pl i r , a t r a v é s de la coope rac ión , todos o alguno de 
los fines que se mencionan en el a r t icu lo 37 de l a 
-Ley, o bien los siguientes: 
a) Adquis ic ión para su aprovechamiento por la 
cooperativa en favor de los asociados, de instalacio-
nes relacionadas con la agr icu l tura y l a g a n a d e r í a , 
tales como molinos, bodegas, almazaras, f á b r i c a s de 
t r a n s f o r m a c i ó n , conse rvac ión y e l a b o r a c i ó n de p ro-
ductos, etc. 
b) La adquis ic ión de terrenos para su parcela-
c ión entre los asociados. 
c) La adquis ic ión , e l a b o r a c i ó n de insecticidas y 
d e m á s productos necesarios para combat i r las p í a -
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gas y enfermedades de la • agr icu l tura y g a n a d e r í a , 
y la p r e p a r a c i ó n de abonos compuestos. 
Las cooperativas del campo no p o d r á n constituirse 
con el fin exclusivo de prev i s ión . 
A r t . 44. Las cooperativas de a r t e s a n í a pueden aso-
ciar por arte y oficio a todas las personas que, ac-
tuando por sí mismas sobre su propiedad, empleen 
u n n ú m e r o de menos de asalariados que f a m i l i a -
res, y en n i n g ú n caso mayor de cinco trabajadores. 
A r t . 45. Las cooperativas p o d r á n acordar su f u -
sión, n e c e s i t á n d o s e para ello los requisitos exigidos 
en e l a r t í c u l o 40 de este Reglamento. 
A r t . 46. Acordada la d i so luc ión de una sociedad 
cooperativa, la Jun ta general ex t raord inar ia con-
vocada al efecto d e s i g n a r á una terna de socios, l a 
que, jun tamente con u n certificado del acuerdo de 
disolución, se e l e v a r á a la Obra Sindical de Coope-
r a c i ó n , a los efectos de lo dispuesto en el a r t í c u l o 
30 de l a Ley. 
A r t . 47. E l haber l íqu ido de la sociedad coope-
r a t i v a disuelta se a p l i c a r á a l a r ea l i zac ión de fines 
a n á l o g o s a los que const i tuyen el destino del fondo 
de obras sociales, conforme a lo determinado en 
sus estatutos. E l silencio de és tos se s u p l i r á a t r i -
buyendo aquellos fondos a las obras sociales que 
tenga en marcha la cooperativa; y en su defecto, 
el Consejo Superior de la Obra Sindical de Coope-
r a c i ó n a c o r d a r á su i n v e r s i ó n para fines sociales 
a n á l o g o s , en beneficio de la local idad o comarca a 
que se e x t e n d í a el á m b i t o de la sociedad disuelta. 
T I T U L O I I 
De las Uniones de cooperativas 
A r t . 48. Corresponde a la De l egac ión Nacional 
de Sindicatos, a t r a v é s de la Obra Sindical de Co-
ope rac ión , determinar las Uniones nacionales y t e -
r r i tor ia les que sean necesarias para l levar a efecto 
la o r g a n i z a c i ó n cooperativa, haciendo coincidir las 
denominaciones de las mismas con lo determinado 
ven el a r t í c u l o 36 de la Ley. Los estatutos de las 
Uniones n e c e s i t a r á n la a p r o b a c i ó n exigida en e l 
a r t í c u l o quinto de la Ley. 
A r t . 49. La Obra Sindical de Coope rac ión , a l e m i -
t i r su informe sobre l a c r e a c i ó n o modif icac ión de 
una sociedad cooperativa, el Minis te r io de Trabajo 
a l acordar su clasif icación como cooperativa y su 
insc r ipc ión en el registro, d e t e r m i n a r á la U n i ó n 
que h a b r á de encuadrar la ent idad. 
Corresponde al Delegado Provincia l hacer el en -
cuadramiento provisional de la sociedad coopera-
tiva, hasta que lo determine el Minis te r io de T r a -
bajo. 
A r t . 50. Las cooperativas r e m i t i r á n a la U n i ó n , 
que directamente las encuadra, sus estatutos y l i s -
tas de asociados, así como las modificaciones de 
aquél los , y cada semestre las altas y bajas de sus 
socios. 
A r t . 51. Corresponde a la U n i ó n Nacional en su 
respectiva esfera: 
a) Promover, d i r ig i r y, en su caso, d e s e m p e ñ a r 
la act ividad cooperativa. 
b) Fomentar los estudios, publicaciones, expe-
riencias, exposiciones y c e r t á m e n e s de acuerdo con 
los correspondientes organismos sindicales. 
c) Asegurar l a pureza del e s p í r i t u cooperativo, 
pudiendo, a t a l efecto, reclamar antecedentes e i n -
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í o r m e s y proponer a la Obra Sindical de Coope-
r a c i ó n las medidas que proceda adoptar. 
d) Defender los intereses de las cooperativas, re-
cabar la asistencia y p r o t e c c i ó n de la Obra S ind i -
cal de Coope rac ión . 
e) Mantener la a r m o n í a entre las cooperativas 
y Uniones subordinadas, procurando la conc i l i ac ión 
en las cuestiones que se susciten entre ellas. 
f) Impulsar y colaborar en las insti tuciones de 
asistencia, seguro y p rev i s ión con los competentes 
organismos sindicales. 
g) Promover y fac i l i t a r el funcionamiento de 
los servicios e s t ad í s t i cos , a cuyo fin p o d r á n recla-
mar datos y antecedentes a las cooperativas las 
Uniones subordinadas. 
h ) Relacionarse con las d e m á s Uniones en los 
problemas de i n t e r é s c o m ú n . 
A r t . 52. Las Uniones son de c a r á c t e r obligatorio, 
t iene los fines s e ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 50 de l a 
Ley y pertenecen a ella los servicios de c i r cu l ac ión 
de riqueza en materias pr imas o productos que 
afecten a todas o varias Uniones, importaciones, 
exportaciones y los servicios comunes que soliciten 
las cooperativas. 
A r t . 53. L a U n i ó n Nacional de Cooperativas de 
c r é d i t o se r e l a c i o n a r á y o b r a r á de acuerdo con las 
d e m á s Uniones nacionales en lo que se refiere a 
las dis t intas insti tuciones de c r é d i t o creadas para 
servir los fines de las cooperativas incluidas en las 
ramas respectivas. 
A r t . 54. Las Uniones ter r i tor ia les t e n d r á n , en 
sus respectivas zonas, las mismas facultades que 
las nacionales. 
A r t . 55. Para el cumpl imien to de los fines enco-
mendados por la Ley en el a r t í c u l o 50, las Uniones 
a c t u a r á n como verdaderas cooperativas. 
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A r t . 56. Las Uniones, en el d e s e m p e ñ o de sus 
funciones cooperativas, p o d r á n pedir a las en t ida -
des encuadradas los servicios de ges t ión que est i -
men necesarios para l a r e a l i z a c i ó n de a q u é l l a s , 
conviniendo con ellas la p a r t i c i p a c i ó n de los m á r -
genes de prev i s ión y exceso de p e r c e p c i ó n que se 
obtengan, proporcionalmente al volumen de sus 
operaciones o ayuda de cualquier clase. 
A r t . 57. Los recursos de las Uniones de cada rama 
de coope rac ión s e r á n los siguientes: 
1. ° Las cuotas anuales que voluntar iamente 
acuerden las cooperativas asociadas. 
2. ° Las diferencias numerar ias de que se t r a t a 
en el ar t iculo 19 de este Reglamento. 
3. ° Los donativos, subvenciones, legados y otros 
ingresos que reciba. 
A r t . 58. Las cuotas que deban abonar las coope-
rat ivas s e r á n determinadas de acuerdo con las dis-
posiciones vigentes sobre la mater ia . 
A r t . 59. Los presupuestos de ingresos y gastos 
de las Uniones se h a r á n anualmente, y se some-
t e r á n , para su a p r o b a c i ó n , a la Obra Sindical de 
Coope rac ión ; 
A r t . 60. Las Uniones, tan to terr i tor ia les como 
nacionales, se g o b e r n a r á n por una Jun ta de cinco 
miembros y, a d e m á s , por el Consiliario, que s e r á 
Sacerdote, designado ¡por el s e ñ o r Obispo de l a 
Diócesis respectiva. Estos cargos d u r a r á n cuat ro 
a ñ o s y p o d r á n ser reelegidos; la r e n o v a c i ó n se 
h a r á por m i t a d cada dos a ñ o s . 
A r t . 61. Cuando haya de precederse a los n o m -
bramientos de los puestos de la Jun ta rectora de 
las Uniones terr i toriales , dos meses antes de l a fe-
cha en que deban cesar los Vocales salientes, e l 
Jefe de la Jun ta rectora de la U n i ó n c o n v o c a r á por 
escrito a los Jefes de las Juntas rectoras de las 
cooperativas asociadas, a l objeto de que propon-
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gan la terna que previene el a r t í c u l o 51 de la Ley.. 
Las ternas s e r á n elevadas seguidamente, por con-
ducto del Delegado de la Obra Sindical 'de Coope-
r a c i ó n y con *su informe, a la Jefatura Nacional, 
quien h a r á los nombramientos en la fo rma proce-
dente. 
En cuanto a l nombramiento de las Juntas rec-
toras de las Uniones nacionales, la convocatoria se 
h a r á por el Jefe de é s t a s , y las ternas se c u r s a r á n 
directamente a la Obra Sindical de Coope rac ión , 
que las e l eva rá , informadas, a l Delegado Nacional 
de Sindicatos para su nombramien to y veto. 
A r t . 62. E l Consejo de Vigi lancia de las Uniones 
se c o m p o n d r á de tres miembros, t e n d r á c a r á c t e r 
honor í f ico ; los cargos d u r a r á n tres a ñ o s , con p o -
sibi l idad de ser reelegidos, y t e n d r á n derecho de 
asistencia a las reuniones de la Jun ta rectora y 
general, con voz, pero sin voto. 
A r t . 63. La d e s i g n a c i ó n de los cargos de las 
Juntas rectoras y del Consejo de Vigi lanc ia h a b r á 
de recaer en personas en pleno goce de sus dere-
chos civiles, que sean mi l i t an tes o adheridos de 
F. E. T. y de las J. O. N-S . y sean socios de a lguna 
cooperativa de la U n i ó n . 
A r t . 64. E l Consejo de Vigi lanc ia de las Uniones 
t e n d r á las funciones determinadas en el a r t í c u l o 
27 de l a Ley. R e d a c t a r á una Memor ia anual , que 
d i r ig i rá a l Delegado de la Obra en su d e m a r c a c i ó n 
y a la U n i ó n nacional respectiva, cuando se t ra te 
de Consejo de Vig i lanc ia de Uniones terr i toriales , 
y a la Jefatura Nacional de l a Obra Sindical de 
Cooperación cuando lo sea de Uniones nacionales. 
A r t . 65. Los miembros de l a Junta Rectora y 
de los Consejos de Vig i lanc ia de las Uniones, p o -
d r á n ser destituidos por la misma Auto r idad que 
ios n o m b r ó , en v i r t u d de causa just if icada y p re -
via f o r m a c i ó n de expediente. 
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T I T U L O I I I 
Encuadramiento sindical de las cooperativas 
CAPITULO PRIMERO 
Discipl ina s indical de la c o o p e r a c i ó n 
A r t . 66. Los socios de las cooperativas q u e d a r á n 
encuadrados a u t o m á t i c a m e n t e en los >respectivos 
Sindicatos locales, Hermandades, Gremios, Cofra-
dias, etc., conforme a las disposiciones del Estado 
y de la De legac ión Nacional de Sindicatos. 
A r t . 67. S i a l g ú n asociado fuera expulsado de 
la O r g a n i z a c i ó n sindical e interpusiera contra el 
acuerdo los recursos autorizados, no p r o d u c i r á baja 
en la sociedad cooperativa a que pertenezca m i e n -
t ras no sea aprobado a q u é l con c a r á c t e r definit ivo 
e inapelable por la De legac ión Nacional de S i n d i -
catos, ante quien procede el recurso correspondien-
te. No obstante, el socio cooperador propuesto para 
la expu l s ión q u e d a r á suspendido en sus derechos 
•de t a l hasta que aquella Nacional resuelva en de-
finitiva. 
A r t . 68. Las Juntas rectoras de las cooperativas 
c o m u n i c a r á n a los respectivos Sindicatos locales, 
Hermandades, Gremios, Cof rad ía s , etc., las altas y 
bajas de sus asociados. 
A r t . 69. Las representaciones que se mencionan 
en el a r t í c u l o cuarto de l a Ley s e r á n nombradas 
por la De legac ión Nacional de Sindicatos, a pro-
puesta de la Obra Sindical de Coope rac ión . Si es-
tas representaciones afectaran a organismos no 
sindicales, de c a r á c t e r oficial, s e r á n comunicados 
los nombramientos, por el Delegado Nacional , al 
Minis te r io correspondiente para que se autorice la 
toma de poses ión . 
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A r t . 70. Independientemente del registro esta-
blecido en el Min i s te r io de Trabajo, y con el fin 
de que en cada momento pueda la Obra Sindical 
de Cooperac ión hacer efectiva la i n c o r p o r a c i ó n que 
se previene en el a r t icu lo sexto de la Ley, las De-
legaciones provinciales de l a Obra l l e v a r á n u n re-
gistro, en el que se i n s c r i b i r á n : 
a) Las sociedades cooperativas que hubieran 
solicitado- su reconocimiento. 
b) Las sociedades cooperativas cuya cons t i tu -
ción haya sido aprobada por el Minis te r io . 
c) Las modificaciones estatutarias, una vez apro-
badas expresa o t á c i t a m e n t e . 
d) La d iso luc ión de las sociedades cooperativas. 
Ar t . 71. Las cooperativas locales t ienen c a r á c t e r 
económico- soc ia l y se e n c u a d r a r á n en la correspon-
diente Hermandad, Sindicato, Gremio, o Cof rad ía 
y su d e m a r c a c i ó n . 
Las cooperativas de á m b i t o m á s extenso se en-
c u a d r a r á n en la respectiva U n i ó n , de acuerdo con 
lo dispuesto en los a r t í c u l o s 48 y 49 de la Ley. 
La Obra Sindical de Coope rac ión , r e so lve rá las 
cuestiones que se susciten con motivo del encua-
dramiento de las cooperativas, conforme a las ó r -
denes generales de la De legac ión Nacional de S i n -
dicatos. 
A r t . 72. E l Delegado Nacional de Sindicatos, 
cuando as í lo aconsejen los supremos intereses de 
la comunidad nacional-sindical is ta , a la cual re-
presenta, p o d r á separar a los Gerentes Directores 
y a cuantas personas con cualquier d e n o m i n a c i ó n 
asuman funciones efectivas, rectoras o de al ta ges-
t ión en las cooperativas y Uniones cooperativas. 
Los cargos a que alude el p á r r a f o anter ior se 
c o n s i d e r a r á n equiparados a los de Directores, Ge-
rentes y altos funcionarios de las empresas a que 
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se r e ñ e r e el a r t í c u l o s é p t i m o de la Ley de Contrato 
de Trabajo, de 21 de noviembre de 1931, no s i é n -
doles de ap l i cac ión la l eg i s lac ión labora l o rd inar ia 
en materia de despido. 
A r t . 73. Las sociedades cooperativas r e m i t i r á n 
anualmente a la Obra Sindica l de C o o p e r a c i ó n sus 
Memorias, si las redactaren, y un balance de s i -
t u a c i ó n e inventar io , asi como las alteraciones de 
sus organismos directivos. 
La Obra Sindical e l e v a r á , a su vez, informados, 
los mencionados documentos a l Min is te r io de T r a -
bajo. 
La Obra Sindical de C o o p e r a c i ó n del grado a 
que corresponda la cooperativa p o d r á desaprobar 
las operaciones a que se r e ñ e r e el a r t í c u l o 28 de 
la Ley, sin perjuicio de la superior deces ión del 
Minis te r io de Trabajo. Las sociedades cooperativas 
c u m p l i r á n las ó r d e n e s y requerimientos que en el 
cumpl imien to de sus funciones les haga la Obra 
Sindical de Coope rac ión , v ig i lando las directrices 
e insti tuciones de las V i c e s e c r e t a r í a s de Ordena-
c i ó n económica y social de la De l egac ión Nacional 
de Sindicatos. 
CAPITULO I I 
De la Obra Sindical de C o o p e r a c i ó n 
A r t . 74. Corresponde a la Obra Sindical de Co-
o p e r a c i ó n la discipl ina de las entidades cooperativas. 
A r t . 75. La Obra Sindica l de C o o p e r a c i ó n vela-
r á especialmente porque las sociedades cooperativas 
no desvíen su verdadero sentido, a s e g u r á n d o s e de 
que la d e t e r m i n a c i ó n de m á r g e n e s de p rev i s ión y 
excesos de p e r c e p c i ó n , fondos de reserva y obras 
sociales y retornos cooperativos se ajusta a c r i t e -
r ios normales y no encubre beneficios indebidos de 
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los asociados, en perjuicio del ñ n social de. la en-
t idad. 
Árt. 76. La o r g a n i z a c i ó n i n t e r n a de la Obra S in -
dical de C o o p e r a c i ó n se d e t e r m i n a r á por u n Re-
glamento especial que dicte el Delegado Nacional 
de Sindicatos. 
A r t . 77. Los Jefes provinciales de la Obra S i n -
dical de C o o p e r a c i ó n son las j e r a r q u í a s superiores 
cooperativas en su d e m a r c a c i ó n , pudiendo asis'dr 
a cuantas reuniones de Juntas generales y Juntas 
rectoras celebren las cooperativas y Uniones coope-
rativas residentes en su t e r r i to r io . E n todo caso 
les c o r r e s p o n d e r á el derecho de voz y voto cuando 
estimen improcedentes los acuerdos adoptados, sin 
perjuicio del correspondiente recurso ante la Je-
fatura Nacional . 
A r t . 78. Los Jefes provinciales de la Obra S i n -
diqal de C o o p e r a c i ó n t e n d r á n en su d e m a r c a c i ó n 
las facultades que, en uso de sus atribuciones, les 
confiera la Jefatura Nacional de la misma y esta-
r á n siempre disciplinados al Delegado Provincia l 
de la C. N-S. 
A r t . 79. A l objeto de dar cumpl imiento a los 
a r t í c u l o 53, 54 y 55 de la Ley de Cooperac ión , la 
inspecc ión propia de la Obra se l l e v a r á a cabo por 
la Obra Sindical de C o o p e r a c i ó n a t r a v é s del per-
sonal especializado nombrado por la misma con el 
nombre de "Veedores cooperativos". Su func ión 
será la de p ro t ecc ión , v igi lancia e i n specc ión de 
las sociedades cooperativas, manteniendo en su p u -
reza la acc ión de é s t a s , velando porque la i n t e r -
venc ión en las mismas se ajuste a las normas que 
se establezcan. 
Dependen los Veedores cooperativos de la Jefa-
tu ra Nacional de la Obra Sindical de Coope rac ión . 
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CAPITULO I I I 
Del Consejo Superior de la Obra S i n d i c a l ' 
de Coope rac ión 
A r t . 80. E l Consejo Superior es el m á s al to or-
ganismo asesor de la Obra Sindical de C o o p e r a c i ó n 
y e s t a r á compuesto por el Subsecretario del M i n i s -
te r io de Trabajo, Jefes de Uniones nacionales y de-
m á s personas que designe el Delegado Nacional de 
Sindicatos. 
A r t . 81. El Consejo Superior t e n d r á una Comi -
s ión permanente, la cual e s t a r á const i tu ida por 
tres Vocales del propio Consejo, designados por 
és te , y los Jefes de las Uniones nacionales. S e r á n 
Jefe y Secretario de la misma los de la Obra S i n -
dica l de Coope rac ión . 
A r t . 82. E l Consejo Superior de la Obra S i n -
dical de Cooperac ión t e n d r á como f u n c i ó n : 
1. ° El asesoramiento a dicha Obra en su m i -
s ión de recoger, promover, d i r ig i r y proteger el 
movimiento cooperativo e s p a ñ o l : 
2. ° Orientar la propaganda ora l y escrita de l a 
cooperac ión , las publicaciones t é c n i c a s y el i n t e r -
cambio intelectual en el movimiento cooperativo 
de otros pueblos. 
3. ° El arbi t ra je de las cuestiones que eleven vo-
lun ta r iamente las cooperativas y Uniones. 
A r t . 83. E l asesoramiento s e r á dado a pe t i c ión 
de la Jefatura o por in ic ia t iva propia. 
Ar t ; . 84. S e r á oído obligatoriamente el Consejo 
Superior en los casos de i n t e r p r e t a c i ó n del Regla-
mento de la Ley de Coope rac ión , cuando deba fi-
jarse un cr i te r io general; en la r e d a c c i ó n de re-
glamentos t ipo de cooperativas; en la r e d a c c i ó n 
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de Ordenanzas para el ejercicio de sus funciones 
por los Veedores cooperativos y ó r g a n o s de in te r -
venc ión e c o n ó m i c a ; en la fijación de á m b i t o te-
r r i t o r i a l de las Uniones, sin perjuicio de mantener 
la facul tad del Delegado Nacional de Sindicatos 
para determinar la in ic ia lmente ; en las relaciones 
entre las diversas ramas de la c o o p e r a c i ó n ; en los 
expedientes de r e m o c i ó n de las Juntas rectoras y 
de los Consejos de Vigi lancia , sin perjuicio de las 
facultades suspensivas que corresponden a l a Je-
fa tura de la Obra en cuantos asuntos de impor -
tancia trascendental se hayan de resolver por la 
Obra Sindical de C o o p e r a c i ó n . 
A r t . 85. Las reuniones del Consejo Superior se-
r á n tr imestrales y cuando lo acuerde la Jefatura 
o lo p idan la mayor parte de los Jefes de las U n i o -
nes Nacionales. Se c i t a r á con ocho dias de a n t i c i -
p a c i ó n . 
A r t . 86. Las funciones de la Comis ión perma-
nente s e r á n las mismas que las del Consejo Su-
perior en los asuntos ordinarios, reservando los 
extraordinarios, asi como los proyectos de obras 
nuevas, a dicho Consejo, a l que d a r á en su p r i -
mera r eun ión , cuenta sucinta de su a c t u a c i ó n . Se 
c i t a r á con tres dias de a n t e l a c i ó n ; las reuniones 
s e r á n mensuales y cuando lo disponga la Jefatura. 
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T I T U L O I V 
De la i n specc ión del Minis te r io de Trabajo 
y r é g i m e n de sanciones 
A r t . 87. La alta i n specc ión sobre las sociedades 
^cooperativas, que, conforme el ar t iculo 84 de la Ley, 
corresponde al Minis ter io de Trabajo, se h a r á efec-
t i v a por el personal y en la forma que organice 
d icho Minis ter io . 
Esta inspecc ión se e j e r c e r á sobre la o r g a n i z a c i ó n 
y funcionamiento de las sociedades cooperativas 
en su in tegr idad y a c t u a r á por in ic ia t iva propia, 
por orden superior o a requerimiento de la Dele-
g a c i ó n Nacional de Sindicatos. 
A r t . £58. La impos ic ión de sanciones e c o n ó m i c a s 
s e r á facul tad exclusiva del Minis te r io de Traba jo : 
Las sanciones que pueden imponerse son las s i -
guientes: 
1. ° M u l t a hasta 10.000 pesetas, que p o d r á afec-
ta r a las personas encargadas de la d i r ecc ión o 
g e s t i ó n causante de la fa l ta . 
2. ° Diso luc ión de la sociedad cooperativa. 
Los expedientes de s a n c i ó n se e l e v a r á n al Ser-
vicio de Cooperac ión del Minis te r io de Trabajo. 
S e r á n resueltos por l a S u b s e c r e t a r í a , y contra su 
reso luc ión c a b r á recurso de alzada ante el M i n i s -
t ro del Departamento. 
A r t . 89. Se c o n s i d e r a r á n que operan, ostentando 
inGebidamente la cond ic ión o nombre de coopera-
tivas, aquellas entidades que, sin estar inscritas en 
los .registros correspondientes, conforme a las dis-
posiciones de la Ley de 2 de enero de 1942 y de este 
Reglamento, a c t ú e n con t a l d n o m i n a c i ó n . 
y 
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DISPOSICIONES T R A N S I T O R I A S 
1. a La leg is lac ión a que se refiere la d isposic ión 
p r imera t rans i to r ia de la Ley es toda la que regu ló 
el movimiento cooperativo e spaño l , c o m p r e n d i é n d o -
se en ella l a Ley de 28 de enero de 1906, denomi-
nada de Sindicatos ag r í co l a s , as í como la Ley de 9 
de septiembre de 1931, 27 de octubre de 1938 y las 
d e m á s disposiciones dictadas sobre esta mater ia . 
2. a Aquellas entidades, servicios o secciones que 
hubieran practicado algunos de los fines incluidos 
en los a r t í c u l o s 37 al 45, inclusive, de la vigente 
Ley de Coope rac ión , d e b e r á n constituirse en coope-
ra t iva , con arreglo a los preceptos de dicha Ley 
y de este Reglamento. 
3. a Las actuales Federaciones se t r a n s f o r m a r á m 
en Uniones terr i tor iales , d e s d o b l á n d o s e de a q u é l l a s 
con personalidad propia y con c a r á c t e r de coope-
rat ivas sus actuales Cajas rurales, a s í como las 
Secciones y Servicios que tengan responsabilidad 
determinada a í e c t a a fines concretos. 
Las Uniones as í const i tuidas e s t a r á n regidas, p ro -
visionalmente, por una Comis ión a n á l o g a a la crea-
da por la Orden min i s te r i a l de 23 de septiembre 
de 1941 complementar ia de la Ley de 2 de septiem-
bre del mismo a ñ o , que s u s t i t u i r á , a todos los efec-
tos legales, a las actuales directivas de las expre-
sadas Federaciones. La d u r a c i ó n para el ejercicio 
de funciones por esta Comis ión m i x t a se rá deter-
minada en cada caso concreto por el Delegado 
Nacional de Sindicatos, a quien corresponde, s e g ú n 
la Ley, el nombramien to de las nuevas Juntas Rec-
toras. 
Estas Comisiones mix tas e s t a r á n presididas por 
el Jefe provinc ia l de la Obra Sindical de Coopera-
ción e integradas por cuatro Vocales nombrados 
por el Delegado Sindical Provincia l , debiendo dos 
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ser miembros de las actuales directivas de las Fe-
deraciones, o t ro perteneciente a la A d m i n i s t r a c i ó n 
general de T e s o r e r í a del Movimiento , y el cuar to 
de l ibre des ignac ión . 
4.a La disposic ión anter ior s e r á aplicable t a m -
b ién a la Cooperativa Centra l de Abastecimiento, 
que d e b e r á integrarse en la U n i ó n nac ional de co-
o p é r a t i v a s de consumo, siguiendo las normas que 
a este respecto dicte la De legac ión Nacional de S i n -
dicatos. . . • 
("Bole t ín Oficial del E " de 24-11-944) 




